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ЭДУСКУНТА, однопалатный парламент Финляндии, состоит из 200 депутатов, 
избираемых на 4 года на основе пропорциональной системы (в т. ч. 1 депутат от 
Аландских островов избирается по мажоритарной системе).  
Э. собирается на свои сессии ежегодно, на каждой сессии избирает из своего состава 
председателя и 2 вице-председателей. Э. избирает на весь срок своих полномочий 
постоянные комиссии: Большую комиссию, Конституционную комиссию, Комиссию 
иностранных дел, Финансовую комиссию и другие постоянные комиссии, которые 
указаны в Регламенте Э.  
Члены Э. имеют свободный мандат:  они обязаны осуществлять свои полномочия в 
соответствии со справедливостью и истиной, должны при этом соблюдать Основной 
закон, не связаны никакими иными постановлениями. Депутаты Э. обладают 
парламентским иммунитетом: член Э. не может быть без её согласия арестован или 
задержан, если только по веским основаниям не признаётся виновным в преступлении, за 
которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок не менее 6 мес. 
Член Э. не может быть обвинён или лишён свободы высказывать своё мнение в качестве 
депутата либо при проведении переговоров, если только Э. не даст своё согласие на это 
путём принятия решения, поддержанного не менее чем 5/6 поданных голосов (§ 30 
Основного Закона Финляндии 1999). 
Согласно Основному Закону Финляндии 1999, в компетенцию Э. входят: принятие 
конституционных актов, законов, внесение в них изменений и дополнений; введение 
налогов, сборов, пошлин, займов и иных поступлений в государственную казну; 
утверждение государственного бюджета и принятие перспективных бюджетных 
программ; дача согласия Президенту на решения по вопросам войны и мира, определение 
принципов оборонной политики; ратификация международных договоров и соглашений и 
принятие решений о вступлении в силу международных соглашений; участие в 
формировании государственных органов (избрание Премьер-министра, Юридического 
уполномоченного и пр.); контроль за деятельностью органов исполнительной власти 
(отчёт Правительства о своей деятельности, вопросы к членам Правительства и др.). 
Положение о рассмотрении проекта закона возбуждается в Э. путём внесения 
правительственного законопроекта или путём законодательного предложения члена Э. 
(§ 70 Основного Закона Финляндии 1999). Законопроект принимается Э. после 2 чтений. 
Принятый Э. закон должен направляться на утверждение Президенту Республики, 
который обязан принять решение об утверждении в течение 3 мес. 
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